3.1.3. ウェルネスサポートシステム(WSS)プロジェクト (3.1. 情報システム構築学講座, 3. 特集講座) by unknown




























































援するための環境を，統合型健康増進支援システム（IHISS: Integrated Health Improvement 
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• 摂取した食事のSV 値やアルコール，菓子類，塩分やカロリーの集計結果と適量値． 
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